[Opinions] Последные 3 веки Москвы by 安田 彰
論 壇
モスクワ──この3世紀
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（資料：Д. Дягилев, Москва Столица СССР 1962, 1962)





















































1号線 14 17 22
2号線 9 16 22
3号線 12 12 22
4号線 9 13 13 3号線の延伸と一部重複
5号環状線 12 12 12
6号線 4 15 24
7号線 － 8 23
8号線 － － 10 西線2駅を含む
9号線 － － 25
10号線 － － 20
11号線 － － 3
12号線 － － 7
13号線 － － 6 モノレール線
14号線 － － 31 モスクワ中央環状線
計 60 93 203 13,14号線をのぞく
（別記地下鉄路線表をもとに筆者作成)
表2 地下鉄駅名の変更一覧







2号線 スヴェルドロフ広場駅（Площадь Свердлова） 劇場広場駅（Театральная）






（Центральный Парк Культуры и
Отдыха им. Горьково）
文化公園駅（Парк Культуры）









（Виктор П. Ногин, 1878～1924），レニングラード
地区の第一書記キーロフ（Сергей М. Киров,
1886～1934），革命当初から権力の中枢にいたス
ヴェルドロフ（Яков М. Свердлов, 1885～1919）
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鐘 楼 横 町
ポドコロコリヌィ・ペレウーロック
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図1 1970年代のスヴェルドロフ広場（現・獲 物 街
オホットヌィ・リャト
）・革命広場界隈の名称の変遷






























































（Возле того забора навалено на сорок телет всяко




























超近代的な地下街を出現させた「 獲 物 街
オホットヌィ・リャト






9 同右 中央百貨店（ツム：ЦУМ） 同左
10 イヴァン・ヴィタリ（Иван П.
Витали; 1794～1855）による噴水 イヴァン・ヴィタリによる噴水 同左






















ソ 連 時 代 は そ れ ぞ れ「マ ル ク ス 大 通 り















































































































































（資料：Myachin, I., Chernov, V., Moscow, Guide-book for Tourists, 1970)
図2 1970年代の十月革命50周年記念（現・マネジ）広場とアレクサンドルフスキー公園界隈の名称の変遷







2 貴族会館（Дом Благодорного собрания)
労働組合会館（Дом Союзов） 組合会館（Дом Союзов）
：コンサートホール他
3 獲物街（охотный ряд） 「モスクワ」ホテル（гостиница“Москва”）
｢フォーシーズンズ」ホテル
（Hotel“Four Seasons Moscow）
4 ホテル「ナショナル」（гостиница“Националь”） 同左 同左
5 ─ 「インツーリスト」本社（Интурист） 同左（？）
6･7 モスクワ大学旧館（МГУ/ старое здание） 同左 同左
8 ロモノーソフ像（М. В. Ломоносову） 同左 同左
9 馬場（Манеж） 中央展示場（Центральный выставочный зал） 同左（Манеж）









12 ─ 無名戦士の墓（Могила Неизвестного Солдата） 同左
13 アレクサンドロフスキー公園（Александровский сад） 同左 同左
14 クタフィヤ塔（Ктафия башня） 同左 同左
15 トロイツキー塔（Троицкая башня） 同左 同左





















































（Центральный музей В. И. Ленина）」はナポレオ
ン戦争を展示する「1812年祖国戦争博物館












































































(資料：http://www.lonelyplanet.com/news/2015/06/25// Image by AP Photo/Alexander Zemlianichenko.)

































帝政時代（19世紀) ソ連時代（20世紀) 現 代（21世紀)
1 ルビャンカ広場（Лубянка） ジェルジンスキー駅（Держинская）
ルビャンカ駅（Лубянка）
2 噴水 ジェルジンスキー像（Ф. Дзержинскому）
撤去─(花壇）
3 ─ 百貨店「子供の世界」（Детский Мир） 同左（分館）
4 ─ モスクワ歴史博物館（Музей
истории города Москвы） 同左




（Бои за Плевну в 1877 г.） 同左
7 同右 イヴァン・フョードロフ像（И. Фёдрову） 同左







































































































だニコライ1世（Николай П. Романов, 1796～
1855）によって1839年，現在の地に工事は再開さ
れ，44年もの歳月をかけて1883年，アレクサンド
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図4 1970年代のクロポトキン広場とその近郊の変遷
帝政時代（19世紀) ソ連時代（20世紀) 現 代（21世紀)












Искусств им. А. С. Пушкина）
プーシキン記念美術館・欧米芸
術ギャラリー（Галерея Искусств
а Стран Европы и Америки19- 20
вв. Гос. Музея Изобразительных
Искусств им. А. С. Пушкина）
4 ─
マルクス・エンゲルス博物館











6 ─ プーシキン博物館（Гос. Музей А. С. Пушкина） 同左
7 ─ 科学者クラブ（Центральный дом ученых） 同左





















































































Крамской, 1837～1887），ヴ ェ レ シ シ ャ ー ギ ン

























































































































































（Александр С. Пушкин, 1799～1837）やモスクワ


































































































































チェンコ記念音楽劇場（Музыкальный Театр им. К.








































半々 で 作 っ た「オ ー プ ン・ラ ス チ ェ ガ イ」
（пополамные расстегаи，訳注：上皮のないピロシ
キ），ワサビ付き子豚（поросёнок с хреном），粥付







































































































































22 ─ レーニン記念碑（Памятник В. И. Ленину） 同左
23 ─








































（資料：Myachin, I., Chernov, V., Moscow, Guide-book for Tourists, 1970)
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帝政時代（19世紀) ソ連時代（20世紀) 現 代（21世紀)
1 ─ マヤコフスキー駅（Маяковская） 同左




Зал им. П. И. Чайковского）
同左
4 ─ 風刺劇場（Театр Сатиры） 同左


































































14 プーシキン像（大通り反対側公園)(Памятник А. С. Пушкину）
プーシキン像（現在地）
（Памятник А. С. Пушкину） 同左
15 ─ 映画館「ロシア」（кинотеатр“Россия”） 同左






















































































































































































































































































・Д.Дягилев, Москва Столица СССР 1962，Московский Р
абочий, 1962
・Myachin, I., Chernov, V., Moscow, Guide-book for
Tourists, Novosti Press Agency Publishing House,
Moscow, 1970
・Эм Двинский, Москва Кпаткий Путеводитель, Московск
ий Рабочий, 1971
・Олег Рассохин, Москва Пешком, Самые интересные про







・Олег Рассохин, Москва Пешком- 2, Новые интересные п
рогулки по столице, Эксмо, 2016
・Указатель Москвы 1887，Геологический институт АН С
ССР，（復刻版モスクワ地図1882年，発行年不詳）
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